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（2008（平成 20）年 8 月） 
 
このように，『小学校学習指導要領解説 社会編』












































































































































































for Service-Learning in Education Reform）は，1993 年に，
「学校に基づくサービス・ラーニングの基準（Standards 























































 図 1 は，子どもの参画を大人がどのように援助するの
かを考える際に目安となるものである。子どもの参画に
は，参画と呼べるものと呼べないものがあるとして，8
つの段階に分類している。1 から 8 に進むにつれ，子ど
もが主体的に関わる程度が大きくなっている。子どもの
参画について，具体的に子どもと大人がどのような状況















































































































































2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災は，様々な
場面で私たちの生き方や考え方に影響を及ぼした。阪神
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National Service-Learning Clearinghouse が提供する，下
記の URL を参照されたい。 
http://www.servicelearning.org/what-is-service-learning
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